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Sección oficial
DECRETO
o
Ministerio de Comunicaciones
y Marina mercante
La urgente necesidad de armonizar los servicios en
los puertos y la de sentar reglas para facilitar y coordi
nar las relaciones entre las autoridades marítimas mercan
tes y los funcionarios dependientes de los demás Depar
tamentos ministeriales que ejercen rtinciones propias y pri
vativas en dichos lugares, aconseja establecer concreta
mente las facultades de las. primeras, tan poco definidas
hasta la fecha, a cuyo fin, a propuesta del .Ministro de
Comunicaciones. y Marina mercante y de 'acuerdo con el
Consejo' de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° La jurisdicción de las autoridades de Ma
rina mercante abarcará la zona marítima, los ríos hasta
donde son naVegables, salvo los fronterizos y mares ad
SERVICIO TECNICO - INDUSTRIAL DE ARTILLERIA. --
Destino al capitán de Artillería don R. Montero.
SECC1ON DE INTENDENCIA.—Concede quinquenios al per
sonal que se relaciona.— Concede el 20 por 100 al personal
que expresa. —Concede aumento de sueldo a un escribien
te auxiliar. —Idem gratificación a un portero.
SECC1ON DE SANIDAD.—Deja en situación de disponible a
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SECCION DE JUSTICIA.—Dispone quede sin efecto la ordenmin,sterial Sobre aplicación de beneficios de la ley de am
nistía.
Circulares y disposiciones.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
miza
yacentes, los puertos y fondeaderos y la zona marítimo -
terrestre.
Artículo 2." En toda la extensión de la expresada jurisdicción y muy especialmente en las zonas de vigilancia
y salvamento, en las playas y desde el borde de los muelles y orillas del mar hasta el límite de las aguas territo
riales, la única autoridad es la del Delegado o Subdelegado marítimo' de la provincia o distrito, el primero delos cuales tendrá en su jurisdicción las mismas atribucio
nes de los Gobernadores civiles en sus provincias, sin
mengua de la de éstos Como principales autoridades provinciales y de las funciones propias de otros organismos,tales como' Juntas de Obras, Sanidad Marítima, etc., enlas cuales tendrá intervención, bien para ser oído antes
de dictarse resolución, bien formando parte de las distin
tas Juntas o Comisiones, ya solicitando su autorización previa, no sólo por lo que les es debido como Autoridades
marítimas, sino también y muy principalmente para concordar las órdenes de unas y otras en bien y mejoramien
to de los servicios públicos.
En las aguas jurisdiccionales esta autoridad no' se ejercerá sobre los buques de guerra nacionales en movimiento,los cuales deberán respetar, no' obstante, las disposicio
nes. emanadas de las Autoridades marítimas de dichas
aguas._
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Artículo 3.° Los Delegados mar-‘timos ostentarán larepresentación que con arregló a las lisposiciones vigentes corresponden a las Autoridades• de la Marina mercanteen los organismos provinciales de caráctu- oficial, si bienpodrán delegar su asistencia a las juntas que celebren enel segundo Jefe provincial marítimo.
Artículo. 4.0 Los Delegados marítimos es-arán obligados a mantener el orden público a bordo de los buquesmercantes .nacionales y en las zonas marítima y marítimoterrestre, teniendo a dicho efecto las mismas atr;.bucionesque confiere a • los Gobernadores civiles la vigenti ley deOrden público.
En caso necesario podrán recabar los auxilios eic: lasI Autoridades de otros órdenes e interesar de los Jefes su:periores de las fuerzas navales nacionales que se encuentren en aguas de su jurisdicción los. auxilios queprecisedla fuerza armada.
Artículo 5.° Los Delegados marítimos, tan prontocomo tengan conocimiento de haberse cometido un delito
en las aguas o zonas de su jurisdicción, dispondrán la detención de los culpables por medio del personal a sus órdenes, y en su defecto, por cualquier otro Agente de laAutoridad, y, - con el oportuno atestado, los entregará ala Autoridad judicial correspondiente.Artículo 6.° Los buques de guerra nacionales, al diri
con la debida antelación, el día y hora en que aproxima) girse
a un puerto, comunicarán, en circunstancias normales, a la Autoridad de Marina, por radio o por telégrafo,
(lamente esperan fondear, al objeto de señalarles y prepararles el fondeadero más. conveniente, según su tonelaje,calado y número de buques existentes en el puerto.Dichas Autoridades lo comunicarán al Director generalde la Marina mercante y a las demás Autoridades principales de la provincia.
Artículo 7.° Los comandantes de los buques de guerraI nacionales - facilitarán a las Autoridades marítimas de los/ puertos los auxilios que les solicten en los casos de altera
1 dones de orden público en el puerto, naufragios, incent dios, salvamentos, etc.
Las Autoridades marítimas' prestarán a los buques de
guerra toda clase de auxilios, elementos e informaciones
de Ja proVincia y de los distritos.
Artículo 8.° L-as disposiciones. relacionadas con la na
vegación, explotación y tráfico de los puertos y la pescamarítima que- se dicten por los .distintos Departamentos
ministeriales, requerirán para que puedan ser cumplimen
tadas debidamente el informe previo de la Dirección ge
neral de la Marina mercante, no siendo imprescindible
este informe en los asuntos relacionados con la Defensa
Nacional.
Artículo 9.° Los fletamentos de buques' para servicios
del Estado y cuantas órdenes afecten a la jurisdicción de
la Marina mercante se darán precisamente por conducto
de la Dirección general de la Marina mercante.
Artículo io. En los puertos militares los servicios de
1 la flota nacional serán preferentemente atendidos, fijando,1 previo acuerdo de las Autoridades respectivas, la parten
i del puerto que debe reservarse a la Autoridad militar.
/ Artículd 1 r. Quedan derogadas cuantas disposiciones
1
se opongan al cumplimiento de lo dispuesto en el presente
Decreto.
Dado en El Pardo a cinco de junio de mil novecientos
treinta y seis.
MANUEL AZAÑA
El Mini4tro Oorattnimcfones y MarinaMercante,
BERNARDO GINER DE LOS Ríos.
(De la Gaceta núm 162).
SUBSECRETARIA
Destinos.
Consecuente a lo interesado por el Presidente de la Junta Central del "Tiro Nacional de España", y de acuerdocon lo informado por el Estado 1VIayor de la Armada y'T laSección respectiva, este Ministerio ha dispuesto' que elcapitán de Infantería de Marina D. Fernando de 4a CruzLacaci forme parte de la referida Junta en representaciónde la Marina de Guerra.
15 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Infantería de Ma
rina.
.M1MI■
••■■=0 o .0■1111D •WW■IM■■1.
SECCION DE PERSONAL
Cuervo General.
En órdenes ministeriales telegráficas de los días 7, .8y 9 del actual se ha dispuesto que por enfermedad delcapitán de fragata 1). Ramón ,Ozámiz y Lastra, comandante del crucero Méndez Núñez, se haga cargo del mando del mencionado buque el del destructor Sánchez-Barcáiztegui D. Trinidad Matres García; que el teniente denavío D. Angel Bona Orbeta pase a dicho crucero ensustitución del oficial del mismo empleo D. 'Juan SolerEspiauba y Soler-Espiauba, que quedará agregado al Estado Mayor de las Flotillas de destructores y que embarquen en el mencionado crucero Méndez Núñez los alfé
reces de navío D. Alvaro Calderón Martínez, del caño
nero Dato, y D. Manuel Ortiz González, del destructorSánchez-Barcáiztegui.
Todos estos embarcos lo son con carácter interino,
. .
debiendo reintegrarse a sus destinos en propiedad ál término de la Comisión conferida al crucero Méndez Núñez.'
io de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio ha dispuesto se nombre oficial asignado'al destructor Lazaga y agregado a la Comisión inspectoradel buque-planero Malaspina al teniente de navío, Ingeniero Hidrógrafo D. Julio' Brugarolas Aguilar.
• 12, de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
o
Este Ministerio, de conformidad con lo informado porlas Secciones de Intendencia, Personal e Intervención Cen
tral, ha dispuesto que los alféreces de navío asignado a la
Escuadra y Flotillas de destructores por orden ministerial
de 4 de septiembre de 1935 (D. O. núm. 205, pág. 1.139),perciban, a partir de la fecha de su embarco, la gratifica
ción de destino en la cuantía de 600 pesetas anuales, de
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biendo afectar este abono al capítulo i.°, artículo 2.°, °Tu
pd 18, concepto 8.°, del vigente Presupuesto.
ío de junio de 1936.
El Subsecretario.
Francisco Mata.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señotes...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
la Sección de Intendencia y lo informado por la Sección
(le Personal, ha dispuesto que el auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos D. José En
rique. Albert Sotelo pase destinado, con carácter forzoso',
o prestar sus servicios a las órdenes del jefe nombrado'
,Dara efectuar los trabajos preliminares de confección del
Presupuesto, como para su redacción y prórrogas que se
autoricen, misión a que hace referencia la orden ministe
rial de 14 de mayo último (D. O. núm. T15), sin dejar
de pertenecer a su actual destino de plantilla.
II de junio de T036.
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
0.■•■•
Músicos de la Escuadra.
Dada cuenta de comunicación de la. jefatura del Estado
Mayor de la Escuadra, de 217 de mayo' último, con la que
se remitía acta del resultado de examen del educando de
música Tos A. Vázquez Vázquez, este Ministerio, de
conformidad con Id informado por la Sección de Perso
nal. ha dispuesto que el citado educando sea nombrado
músico' de tercera clase (bombo) de la Banda de música
de la Escuadra. debiendo contársele en su nuevo empleo
antigiiedad de 22 de mayo pasado.
7 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe de la, Sección de Personal.
Señores... -
Academias y Escuelas.
De acuerdo edil lo .propuesto por el Comandante Gene
ral de la Escundrn: este Ministerio, visto lo informado
P01• la Sección de Personal. hl, dispuesto el nombramiento
de profesor de Educación física en el crucero Miguel de
Cervant e a fawYr del alférez de navío D Antonio To
rres Menéndez. en relevo del oficial del mismo 'empleo
D. jorgé del Corral Hertnicla, que ha Pasado a otro des
tino, v 1 nartir este nembramiento del da 16 de mayo
último, fecha del desembarco del oficial que lo desempe
ñaba.
lo de junio de 1036.
El Subsecretario,
Francisco Alatz.
Serior Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Marinería.
Se dispone que el cabo de marinería de primera clase
Antonio Tello Castillo, destinado en el cañonero Laura,
pase a continuar sus servicios en la Base naval principal de
Cádiz, colmo comprendido en los beneficios de la orden
ministerial de lo de julio de 1935 (D. O. núm. 63) y con
arreglo a lo establecido en el artículo 24 del Reglamento
de Reclutamiento y Régimen de las Escuelas de marinería.
5 de junio' de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
--o
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Como resultado de expedientes incoados al efecto' y
como comprendidos en lo's preceptos del decreto de 21 de
marzo próximo pasado (D. O. núm..69), se concede a los
cabds de marinería y artillería, licenciados, Andrés Fer
nández López y José María Pastor Manzanares, respec
tivamente, la vuelta al servicio activo como tales cabos
de marinería y artillería, en segunda y primera campaña
voluntaria, por tres arios, computables a partir de la fecha
de su reincorporación, debiendo darse cumplimiento a lo
dispuesto en orden ministerial de 18 de mayo próximo'
:pasado (D. O. núm. 112).
Asimismo se dispone que al reingreso de los interesa
‘.(1o's en la Armada pasen a prestar sus servicios a la Es
cuadra.
7 de junio de 1936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario.
Prancisc o 11 fatz.
Como resultado de expedientes incoados al efecto y
,como comprendidos en lo's preceptos. del decreto de 21 de
marzo próximo pasado (D. O. núm. 69), se concede a los
marineros radio, licenciados,José María Mera Benítez y
IJenard Pancorbo Crespo la vuelta al servicio activo de
la Armada, como tales marineros radio, con derecho a los
beneficio's' reglamentarios v por il-tiempo, campaña y fe
cha de comienzo que al frente lde cada uno se detalle,
debiendo darse cumplimiento a lo dispuesto en orden mi
,nisterial de 18 del pasado mes de marzo (D. O. núm. 1 I 2).
Asimismo se dispo'ne nue al reinQ-reso de los interesados
pasen a prestar sus servicios a la Escuadra.
•
Relación de referencia.
Mera Benítez, Tosé'María—Primera campaña voluntaria
lC tres años, computables a partir de la reincorporación.
Pancorllo Crespo, jenaro.—Primera campaña volunta
ria de tres arios, computables a partir de la reincorpora
ción.
7 de junio de i936.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Francisco Al a tz.
■•■•••■•■(:).■■■•■
Como resultado de expedientes incoados al efecto y
como comprendidos en los preceptds del decreto de 21 de
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marzo próximo pasado (D. O. núm. ), se concede a losmarineros de primera que se relacionan la vuelta al. servicid activo como tales marineros de primera, con derecho a los benefkio-s reglamentarios, por la campana ytiempo que sé señalan al frente de cada uno, computables a partir de la fecha de su re;ncdrporación, debiendodarse cumplimiento a lo dispuesto en orden ministerialde 18 del pasado mes de mayo (D. O. núm. T T2).Asimismo se dispone que al reingresti de los interesados
en la Armada pasen a prestar sus servicios en la Escuadra.
Relarrón de referencia.
Llobet Vergés, Luis.—Tres arios en primera campaña
voluntaria.
Muiños Rascado, Eliseo'. Un ario en campafía condicional.
,
Soto RoMes, Tomás.—Tres años en primera camparia
voluntaria.
7 de junio de 1936.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores....
o
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Este Ministerio, de conformidad con lo info'rmado por
la Sección de Personal, ha dispuesto sea desestimada pe
tición de reingreso al servicio activo del cabo de mar, li
cenciado, Miguel Orozco Molines, por oponerse a ello' el
artículo 1.0 del decreto de 2T de marzd próximo pasado
(D. O. núm. 69), que perceptúa que se concederá rein
greso a los que hubieren sido licenciados con posteriori
dad a 31 de diciembre de 1930. •
To de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor Almirante Jefe- de la Sección de Personal.
Sefidres...
•••■■•••
SERVICIOS TÉCNICO-INDUSTRIA
LES DE ARTILLERIA
Cuerpo de Artillería de la Armada.
Este I‘Iiini,sterio, de conformidad con lo propuesto porlos Serviciás`Técnic-Industriales de Artillería, ha dispues
to que el capitán de .Artillería de la Armada l). Rafael
Montero de Lora, sin desatender su actual destino, paseasignado a la Junta Facultativa de Artillería para auxiliar
en los trabajos de levantamiento's de tablas de tiro, en
comendados a aquella Corporación.
13 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería.
. •
Señores...
SECCION DE INTENDENCIA
Sueldos, , haberes y gratificaciones.
Como resultado de expediente promovido al efecto por
propuesta de quinquenios. a favor del personal del Cuerpo
de Tntendencia que se relacidna, este Miñisterio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central, ha tenido a bien acceder a lo pro
puesto', reconociendo a los interesados el derecho a dicha
, gratificación en la forma que se expresa.
8 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Seriór General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Relación de referencia.
CLASE
TenienteCoronel
Tdem
Comandañte
Idem
Idem
ídem.
Capitán....
Idem..
NOMBRES
D Carlos Franco y Salgado Araujo.
D Francisco Bosh y Fernandez Villamarzo
D Luis Romano Mestas4
D Pedro Velón y González Pardo
D Fernando Alvarez Alvarez.
D Carlos Martell Viniegras
D Miguel Portolés Traín
D Juan de Dios Casas Ochoa
•
&&
Quinquenios y anualidades para
las que se les propone.
Primer quinquenio
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Fecha desde la que deben
percibirlo.
1 mayo 1936.
1 junio 1936.
1 enero 1936.
I mayo 1936.
1 mayo 1936.
1 junio 1936.
,1 noviembre 1935.
1 febrero 1936.
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la ampliación de la bonificación del 20 por 100 del suel
do de su empleo al capitán de corbeta D. Pedro Sans
Torres, este Ministerio, de conformidad con lo informado
por la Sección de Intendencia e Intervención Central,
ha tenido a bien reconocer al interesado el derecho al
percibo de la expresada 1:tonificación durante cuatro años,
a partir de la revista achniniskrativo del mes de febrero
de 1943.
9 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Maíz.
Señor General Jefe de la Sección de Intenndencia.
Señores...
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•Como resultado de propuesta formulada al efecto 'para
la ampliación de la bonificación dél 20 por 100 del suel
do por permanencia en submarinos a favor del capitán
de corbeta D. Felipe Pinto Gómez, este Ministerio, de
conformidad con lo informado por la Sección de Inten
dencia e Intervención Central, ha tenido a bien acceder
a lo propuesto y reconocer 'al interesado el derecho a la
expresada bonificación durante cuatro años, a partir de
la revista administrativa del mes de noviembre de 1945.
9 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
,Como resultado de expediente promovido al efecto por
instancia del teniente de navío D. Luis Cebreiro Blanco
en solicitud de la bonifiaficación del 20 por 100 del sueldo
por permanencia en submarinos, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la Sección de Intendencia
e Intervención Central, ha, tenido a bien acceder a lo
solicitado, reconociendo al interesado el derecho al per
cibo de la expresada bonificación del sueldo de su em
pleo de teniente de navío durante cuatro años, a partir
de la revista 'administrativa del mes de noviembre
de 1935.
8 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
Corno resultado de propuesta formulada al efecto pa
ra la ampliación de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo por permanencia en submarinos a favor del se
gundo maquinista D. Julio García López, este Ministe
' io, de conformidad con lo informado por la Sección de
Intendencia e Intervención Central, ha t-nlido a bien
acceder a. lo propuesto, reconociendo al interesado el
derecho al percibo de la expresada bonificación durante
cuatro años a partir de la revista administrativa del
mes de octubre de 1935.
8 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Alai.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
.Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su empleo por
permanencia en submarinos a favor del auxiliar prime
ro del Cuerpo de Auxiliares de Radiotelegrafía don
Arturo Rodríguez Alvarez, este Ministerio de con
formidad con lo informado por la Sección de In
tendencia e Intervención Central, ha tenido a bien ac
ceder a lo propuesto, reconociendo al interesado el dere
cho a la expresada bpnificación durante seis arias, a par
• • '..1•4•2'_ ;11,-11$`1,V t
tir de la revista administrativa del mes de agosto
de 1935.
9 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco "'lata.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señoreo...
Como resultado de expediente promovido por propuesta
formulada al efecto para la ampliación de la bonificación
del 20 por 100 del sueldo por permanencia en submarinos
a favor del auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de
Electricidad y Torpedos D. Lorenzo' Cererol Nicoláu; este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Intendencia e Triterverleián Central, ha tenido a
bien acceder a lo propuesto, recónociendo al interesado el
derecho al percibo de la expresada bonificación durante
seis afiós, á partir de la revista siguiente a la en que ter
mina la que" actualmente tiene concedida por orden minis
téral de 12 de marzo de 1927.
5 de junio de 1•936.
El Subsecretario,
Francisco Mata.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
o
Como resultado de propuesta formulada al efecto para
la ampliacin de la boinificación del 20 por roo del sueldo
por permanencia en sulbmarinos a favor del auxiliar pri
mero del Cuerpo de Auxiliares de Electricidad y Torpedos
don José Rosique Peña, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de Intendencia e Inter
vención Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado,
reconociendo al interesado el derecho al percibo de la ex
presada bonificación durante cuatro arios a partir de la
revista administrativa del mes de abril de 194o.
8 de junio de T936.
El Subsecretario,
Francisco Mata..
Señor General Tefe de la Sección de Intendencia.
Señores... •••
Cdtpo resultado de propuesta fo'rrnulada al efecto para
la bonificación del 20 por 'roo del sueldo por permanen
cia en submarinos, a favor del auxiliar 2.° del Cuerpo de
Auxiliares de Máquinas D. David Laencina Vázquez, este
Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sec
ción de Intendencia e Intervención Central, ha tenido a
bien acceder a lo propuesto, reconociendo al interesado el
derecho al percibo del 20 por Too del sueldo de su empleo
de auxiliar 2.°, dttrante ocho años, a partir de la revista
administrativa del mes de enero de 1934.
8 de junio de T036.
EJ Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
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Como resultado de propuesta *formulada al efecto • de
aumento de sueldo a favor del escribiente auxiliar del
Hospital de Marina de San Carlos D. Antonio Olmo delos Ríos, este Ministerio, de conformidad con lo informado por la Sección de Intendencia e Intervención Cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo propuesto y reconoceral interesado el derecho' al percibo' del segundo aumentode sueldo a partir de la revista administrativa •del mes defebrero del corriente ario.
8 de junio de 1936.
• El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor, General jefe de la Sección de Intendencia.'
Señores...
• • •
Como resultado de eÑpe_fdiente 'promovido por propues
' ta de gratifieación• por trabajos en horas extraordina
rias á favor del portero de Oficinas Administrativas Jo
sé Montero Rivera,' este Ministerio; de conformidad•con
•inforwa,de,i per- la Sección de Intendencia e Interven
ción Central, ha tenido a bien :acceder a- lo propuesto,
reconociendo. al interesado el derecho al percibo de la
expresada g,rati.ficación durante el segundo trimestre
del año. en -curso:.,
8 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Jefe de la Sección de Intendencia.
Señores...
•
•••■ •■••••1
■•••■■•• ••••■••
■■■••■1,
•••••■
SECCION DE SANIDA
Cuerpo . ¿le Auxiliares de Sanidad..
Este Minisierio ha dispuesto que. los auxiliares pri
meros del Cuerpo de. Auxiliares.de Sanidad de la Arma
da D. Domingo Lamata Ruiz y D. Antonio Nieto Can
dón queden 'en 'situacióñ de disponible forzoso interino
en Cartagena a1 ser relevados de su actual destino; de
biendo -percibir sus haberes durante la misma por la
Habilitación general de dicha, Base .naval principal.
11 de junio de 1936,
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General. Médico Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores... •
Este 'Ministerio, de conformidad Con lo' -propuesto por
• la Sección de Sanidad, y en vista del acta de reconocí'
mi'ento. *Médico -ha dispuestd conceder tres. Meses de li
cencia por enfermo, para Gtiitiriz. (Lugo) y Madrid,' al
auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de
la Armada D. Miguel Guerrero Llull, y aprobar el anti
••••1 •
r •
• # •
cipo que le hizó el Vicealmirante Jefe de la Base naval
principal de El Ferrol; debiendo percibir sus haberes du
rante la misma por la Habilitación General de. dicha Base
naval principal.
II d junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Señor General Médico', Jefe de la Sección de Sanidad.
Señores...
Fundación "Félix de Echáuz".
• •
Teniendo en cuenta las modificaciones de destinos ocu
rridas entre los jefes de la Sección de Sanidad y para dar
cumplimiento á la base tercera de la escritura de la Fun
dación "Félix Echauz", de acuerdo con lo propuesto por
el Presidente del Patronato' de la misma, este Ministerio
ha dispuesto que. dicho Patronato quede constituido en la
forma siguiente:
Presidente.—D. Adolfo Domínguez Hombre, General
Médico, jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada.
'Vocales.—D. Marcelino Pinto Boisset v D. Víctdr En
ríquez Gundín, coroneles médicos, jefes del .° ir 2.° Ne
h-oc:add, respectivamente, de la Sección de Sanidad.
Vocal Secretario.—D. Emilio Fernández-Espina Torre
mocha, comandante farmacéutico' de la Armada, jefe de
lois Servicios Farmacéuticos.
II de junio de 1036.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Sefior General Médiéo, Presidente de la Fundación "Fé
lix de Echauz".
== o
SECCION DE JUSTICIA
Justicia.
Habiéndose presentado instancias solicitando la aplica
ción de la amnistía de 24 de abril de 1934, justificando
los interesadds que no han podido tener conocimiento de
su publicación y teniendo en cuenta que en la citarla Ley
no se exige taxativamente el acogerse a sus beneficios en
un plazo de .tiempo determinado, a propuesta de la Sec
ción de Justicia de este' Ministerio', se ha dispuesto quede
s-n efecto la orden ministerial dé 3.1 de dciembre de -r934
(D. 0. núm. 2, • de 1935)-, y que se admitan a aquellos
efectos las solicitudes que puedan presentarse por los
'prófugos y desertores, así como por el hecho de no haber
'msado en fecha reglamentaria las revistas anuales corres
pondientes.
13 de junio de 1936.
El Subsecretario,
Francisco Matz.
Serior Asesor 'General, jefe de la Sección de Justicia.
Señores...
*1111.••••■■••••• a •••••••••■•••••••••■•■•
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE PERSONAL
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec uente a lo disPuesto
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan.
en Orden de 25 de mayo de i904
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Cabo marinería Juan Mar
galef Auuiló
Idem ídem Andrés León
García...
Cabo artillería Diego Cayue
la Molera...
1dem ídem Rafael Salaman
ca •Martínez. ... •••
OBJETO DE LA PETICIÓN
Continuación
campaña. ...
Idem ídem,
Idem ídem ...
Idem ídem. ...
■••11~1■111■1■11•
e n segunda
••• ••• ••• •••
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • •
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
jefatura de Cartagena.
Idem ídem...
Idem ídem...
Idem ídem
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •
• •
•
• • • • • •
• • •
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por carecer de derecho a lo solici
tado y oponerse a ello la orden
ministerial de 7 de junio de 1935
(D. O. num. 134).
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
Madrid, 30 de mayo de 1936.—E1 Almirante Jefe de la Sección de Personal, Pedro Zarandona.
SECCION DE MAQUINAS
Relación de los exPedientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904;
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se exp-esan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Paisano' Elige° Villanueva
Páramo... ...
OBJETO
DE LA PETICIÓN
Se autorice para presentarse
en las oposiciones de ope
rarios. de máquinas. ...
4•11111~.~..."
AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
Registrd General... • • •
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por estar definido en el DIARIO
OFICIAL número' 8 del corriente
año, que anuncia la convocato
ria, la edad máxima que han de
tener los opositores.
Madrid, 3 de junid de 1936.—El General jefe de la Sección de Máquinas, Abrahain Alonso.
Relación de los expedientes
SECCION DE INTENDENCIA
dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de x9o4
(D. O. núm. 59, pág. 558), por /as causas que se expresan.
Empleo y nombre del que
lo promueve.
:Auxiliar segundo de alma
cenes, en situación de re
tirado, Arturo Hernández
Galindo... ••• ••• ••• .•.
Objeto de la petición.
Se le conceda el empleo de
auxiliar de almacén de pri
mera clase en la situación
de retirado... ... ••• ••• •••
Autoridad o persona
que lo cursa.
Registro' General... • • •
Madrid, 4 de junio de 1936.
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por carecer de fundamento legal.
El General Jefe de la Sección, P. O., Rafael Ortega.
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